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ボタル，オバボタルも含め 5種も見られる地域か 2ヶ所あ った。観買は自由散策のほか，専用施設で眺めるもの
(6ヶ所），遊院パス運行 （7ヶ所），高瀬舟乗船 (3ヶ所）とバラエティに富む。イベントは音楽演奏， カラオ
ケ等の余興を主とするものと誂演会，展示等の教育主体のものに大別される。全体の半数はポスター・チラシを
作成していたが，それらのサイズ，題材，仕上げはまちまちであ った。マスコソトマークかあるのは13ヶ所でほ
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4 行森県上北郡横浜町 横浜町役楊 0 0 0 0 ホタル村． 〈す玉．北眼生．い地
5 宮城県栗原郡金成町 金成町役場 0 0 
゜
扱団発生北限地
6 也城県登米郡東和町 束!I]町役it； 0 0 北限生、い地
7 山形県米沢市 小野川溢呆旅館組合 0 0 0 0 0 0 0 B5 イラスト 多色刷 歌謡ンョー，蛍供養塔
8 福島県北会津郡北会北村 北会i上村役楊 0 0 0 0 0 0 B3 夜梨写其 多色刷 〇 ピカリン UFO的 保護条例， コンサート，ホタル音頭 テレホンカード、 キーホルダー，ぬいぐるみ
9 福島県ijl麻郡裂磐悌 ペンションホタル 0 ? 
゜
灯匠的 シール
10 群馬県利根郡月夜野町 月夜野町役場 0 0 0 0 0 0 0 B4 りJ絵 多色届1l
゜
飛行中 民謡歌謡舞踊 蛍の里科埋と ピール
1 東京都文京区1月口 t1fll荘 0 ? 0 A4 イラス 1ヽ 多色品1 ディナーと観j't，究殖蛍のl'i入9 ほたるカ ゴ （金額による）
12 神奈川県横浜市中区 横浜市役所 0 0 
゜
パネル展，スライド映写 下敷
13 神奈川県愛甲郡愛Il町 愛川町役場 0 0 
゜
0 A3 手描き 単色刷 映画， 7ォーラム
14 神奈川県足柄下郡場河原町 湯河原温泉協会 0 0 0 A4 風梨写其 多色届Il ，，，殖蛍の耕入 ？
15 1梨県西八代郡下部町 下部町役場 0 0 
゜
0 B2 蛍接写 多色刷 ホタルカ・ご作り 、太鼓演奏 っちわ
16 1l梨県南都留郡道志村 j(志村観光協会 - ? 
17 長野県上1)I那郡辰野町 辰野町役場 0 0 0 0 0 0 。 0 0 Al夜梨写真 多色刷 ミスはたるコンテスト ，Iiたる小1）1，太鼓
18 長野県下翡井郡木島平村 木島平村役楊 0 0 
゜
防災エil口で閲境悪化
19 fir潟県三島郡越路町 越路町役楼 0 0 
゜ ゜
〇 るんるん 蛍の形態 甘Ifたる祭 （冬），イノージソングCD テレホンカード，名刺，封筒
20 麻il県応岡市中田 邸岡市役所中田支所 0 0 
゜ ゜
附殖旋設検討中
21 石川県石川郡白峠村 白9H村役楊 0 0 カワニナ有成会，カワニナ感，；19i
2 石川県石川郡白’}村 ホテル蛍月 0 0 マ／チ，ライター，努袋
23 福井県福井市 福井市役所 ー ） ＇ 〈す玉？
24 福井県遠敷郡名田庄村 名［田庄村役楊 0 0 0 0 0 Al イラスト 多色刷
゜
幼児風 〈す玉，太鼓，児童画展
25 岐年県恵那郡蛭川村 蛭川村教有委月会 0 0 0 0 
゜
カワニナ焚殖
26 岐阜県益1郡下呂町 下呂町役Jb 0 0 ホタ叫§~先街辺 ( iliの滅灯区域）
27 岐年県本巣郡本巣町 本屎町役楊 0 0 0 B4 顔写其 単色刷 保護条例，太鼓，花火，歌揺











観1't方法 ポスター チラシ マスコットマーク
ゲヘヒクオ
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31 滋賀県坂川郡山東町 l束町役楊 0 0 0 0 0 A4 イラスト 多色刷
゜
妖枯展 保護条例．ホクル科学館．ホタル音頭
32 京都府京都市右京区嵯峨桁滝町 i'滝町保勝会 0 0 
゜
公表 ・立伝せず．巡視 ・行視活動のみ
3 京都府綴喜郡井出町 JI：出町役楊 0 0 
゜
ホクル公Ii
34 和歌li.l県那賀郡・t志川町 ・it志川町役場 0 0 0 0 
゜゚
〇 ホク郎 イチゴ抱〈 ホタルの里 Tシャツ，沼物， キーホルグー
35 .［；取県．［；取市浜坂 門硲ホタルの会 0 0 
゜ ゜
保護活動実施中
36 島根県大原郡大束町 赤川はた る保存会 0 0 
゜
保謹条例． l.たる公園、神楽 テレホンカード，絵ハガキ
37 l•1t11 県岡山市足守地成 大井しいの木いきいき会 0 0 
゜
0 0 B4鮒説 多色刺 歩行者天国．太鼓．貰跨
38 1ill県阿哲間1哲多町 哲多町役楊
゜゜
0 0 A2夜fれ写其 多色B', 0 サーチ スズラン持つ 保護条例．講演．写其展 テレホンカード．絵ハガキ
39 岡山県小川郡矢掛町 矢掛町役場 0 0 。 0 0 0 0 85 肝説 単色品1 ホタル館 （東京 大阪）．ホ タルの送付
40 岡山県上房郡北切町 北房町役易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 夜批写耳 多色刷
゜
性けLJあり 演奏
41 広島県佐伯郡il米町 湯米町役J』 0 0 0 0 0 0 84行事予定 多色刷 神楽．太鼓．歌謡．カ ラオケ
42 広島県双三郡吉舎町 吉含町役It； 0 , 0 84 イラス ト 単色届1 子約佃l（有科） うちわ
<13 11―1県l口市 11]市役所 0 0 0 0 0 B2 夜梨写j‘i 多色刷 コンサート，映画，児童作品展
4ヽIil□県翌il郡12川町翌ln町役沿 0 0 0 0 0 85 イラスト 多色届l1 演*・太鼓，花火，ホタル音頭
45 徳島県麻植郡美郷村 美郷村役Ji， 0 0 
゜
0 0 82 イラスト 多色届1I 〇 歩太，郷美 沼衣正装 フォ ーラム，コンサート ，人形11.Il子舞 マスコ yトマークのシール
46 徳島県海部郡海部町 海部町役Jjl 0 0 0 0 0 B2 切I全 多色品1, 演於．カラオケ．茶席 テレホンカード．？ちわ
97 徳島県三好郡井川町 井川町役沿 0 ? ホクル徴版のため行祁休止中
48 徳島県三好郡山城町 il城町役I)¥ 0 0 0 0 84 手作り 単色刺 はたるの里．カラオケ
49 香川県香川郡塩i［町 塩江町役楊 0 0 0 0 0 B3 イラスト 多色刷 〇 ピカちゃん 中性的 コンサート．人形劇．ホクルのプレゼント テレホン カード
50 愛媛県今治市 今冶市役所 0 0 0 
゜
ホタルの具
51 愛媛県大洲市 大洲市観光協会 0 0 
゜
0 B2 机み写直 多色刷 神楽，映画，カ ラオケ
52 幅岡県筑後市 筑後市役所 0 0 
゜
ジャズと邦楽i員葵




5 熊本県球li.？郡IJil村 山iI村役楊 0 0 
゜
行事休止中 （水むのため）
56 熊本県球閉郡Ill江村 やまえ温泉はたる卒 0 0 
゜
蛍の形態
57 大分県大分市長谷町 大分市ホタル生態研究会 - ? 
58 大分県玖珠郡九前町 九頂町役)Jl 0 0 0 0 邦楽演奏，芝居，カラオケ
59 大分県玖珠郡九簡町 グリーンホテル九煎 - ? ,．, ． 
゜
保護活射）＇， 9
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5)東海市ホタルの会：知多の自然誌はたる 10,
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6)梶田栂司：ホタルと観光事業，展示学， 2,46 
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